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IMP=β 。+β1GDP+β 、(Pd。m。,ti♂Pimp。就)+β 、(1盟d。m。、ti,)+β、FDI,1+
β,REX+β 、Export+ε(7)




















































































































































































1 'L a: a4 β, β6 adj.RlDW
GDP
Pforeign
domestic
Mforeign
foreign
FDI.iREX import
Czech
Republic
8.63***
(7.77)
0.05
(0.40)
0.33
(0.99)
o.io
(0.88)
0.06
(0.08)
0.72
(1.15)
0.641.62
Estonia
9.05***
(9.23)
0.34
(1.01)
o.lo
(0.12)
一〇.09
(-0.44)
0.79***
(4.63)
0.56
(0.82)
0.671.60
Hungary
20.02***
(20.12)
0.33
(0.96)
0.29
(0.97)
0.12
(0.90)
0.20*
(1.40)
0.28
(0.40)
0.661.60
Latvia
18.32***
(19.56)
一〇.43
(-1.15)
0.32
(0.98)
0.02
(0.09)
0.42**
(1.97)
0.72
(1.18)
0.691.63
Lithuania
5.02***
(4.98)
0.48***
(3.02)
0.09
(0.08)
o.00
(0.00)
0.55***
(2.99)
1.03***
(3.05)
0.821.68
Poland
6.33***
(7.02)
11:
(0.44)
0.40
(1.15)
11:
(0.69)
0.66***
(4.05)
o.is
(0.10)
0.701.64
Slovakia
10.85***
(10.65)
1.02***
(3.05)
0.85***
(2.91)
o.oi
(0.01)
0.15
(1.08)
11:
(0.07)
0.731.65
Slovenia
30.02***
(22.08)
0.70`*
(1.89)
0.44*
(1.58)
0.04
(0.60)
0.58***
(3.77)
一〇.00
(-0.00)
0.841.70
Note)***significantatthe1%level,**atthe5%level,and*atthe10%level.
Thesignsaremostlyexpectedandareconsistentwiththetheoretical
definitionoftheexportfunction.However,somecoefficientsare
statisticallyinsignificant.Theincomeregressioncoefficientsarevery
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high(range5.02-30.02)andatthesametimestatisticallysignificant.
Theexchangerateregressioncoefficientsarealsohighand
significantexceptforsomecases.Therefore,Iconcludethatthe
developmentofexportsisstronglyassociatedwithtwofactorsin
particular:foreignincomeandexchangerate.
ThereisadifferenceinFDI.Thesignisasexpectedexceptin
onecase.Howeverthecoefficientsareallinsignificant.
adj.Rzishighinalmostallcasesofimportandexport,although
Durbin-Watsonstatisticsareinthegrayzoneinsomecases.
N.SIMULATIONS5
Theresultsofthisanalysisshowthatforeigntradedepends
stronglyontheeconomicsituationofthemaintradingpartner(i.e.,
ontheeconomicsituationintheEU).Thescenario'sstartingpoints
aretheelasticitiesthatwereestimatedabove.Atgivenelasticities,
importandexportgrowthdependsespeciallyon
1)domesticdemand(representedbyincomeelasticity)
2)realexchangerate(representedbyrealexchangerateelasticity).
Othervariablesaresignificantinsomecases;however,taking
suchvariablesintoaccountwouldmeanaddingmorecomplex
assumptionsthanareusedhere.Thescenariosdrawonseveral
simplifiedassumptionsandabstractsfromcyclicalchangesabroad.
Thus,theanalysisisbasedontheassumptionthatthenominal
exchangerateagainsttheEuroremainsunchanged.Furthermore,it
isassumedthattherateofforeigninflation(EU)is1.5percent.
Thedomesticinflationratewouldbethesameastherateof
economicgrowth.Theseassumptionsarenotnecessarilylinkedto
currentrealities:nevertheless,theyhelpustodescribemedium一
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andlong-termtrends.Thus,thesescenariosarenot`forecasts'.They
merelyfacilitatediscussionoftheimpactsEUaccessiononthe
externalbalanceofeachcountryjoiningtheEU.
1)Growth-OrientedPolicy
Intheprimarilygrowth-orientedscenario,economicgrowthin
eachcountryisassumedtoaccelerateataconstantannualrateof
3.0%.ThetradebalancewiththeEUisshowninTable4.
Table4TradeBalance(°loofGDP):PrimarilyGrowth-OrientedPolicy
2003 2005
CzechRepublic 1.6% 1.7%
Estonia 1.0% 1.2%
Hungary 0.9% 1.3%
Latvia 一〇.9% 一〇.6%
Lithuania 一〇.7% 一〇.2%
Poland 2.0% 2.6%
Slovakia 一〇.4% 一〇.1%n
Slovenia 1.4% 1.8%
WhencountriesentertheEU,thetradebalancestartstoimprove
asaresultofincreasedexports.Newsales,networks,uniformlaws,
andeliminationoftherestoftheremainingrestrictivebarriers
(tariffsandsubsidies)contributetotradegrowth.
2)Stability-orientedpolicy
Thestabilizing-orientedscenarioassumesthateconomicgrowth
intheEUwillbelowerthanthatofthefirstscenario,i.e.,
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economicgrowthwillbe2.0%.
Table5 TradeBalance(%ofGDP):Stability-OrientedPolicy
2003 2006
CzechRepublic 1.5% 1.6%
Estonia 0.9% 1.0%
Hungary 1' 1.0%
Latvia 一〇.9% 一〇.7%
Lithuania 一〇.8% 一〇.7%
Poland 1.9% 1.9%
Slovakia 一〇.5% 一〇.4%
Slovenia 1.3% 1.6%
Inthisscenario,thepredictedtradebalancefortheCEEcountries
islowerthanthatofthefirstscenario1).Inthiscase,itwillbe
difficultforeachcountrytocatchupwiththelevelofGDPper
capitaintheEU.
V.CONCLUSIONS
TheEUcountrieshaveexpandedtheirinvestmentsinCEE
countries,whichisanunderstandablephenomenon.Skillsoflaborers
inCEEcountriesarehigh,andlawsandprotectionsbeneficialto
investorshavebeenimplemented.Eichengreen(2002)stressedthe
benefitsofEUenlargementsforbothCEEandEUcountries.
Theanalysisoftheelementsoftradepresentedhereinshows
thatdomesticdemandandrealexchangerateplayimportantroles
intradebalancesforalmostalltheCEEcountries.Thesimulation
1:
PotentialEffectsofEUAccessiononCEECountries
indicatedsomepossibilitythatCEEcountries'participationinthe
EUwouldbringthematradesurplus.Theirparticipationwill
surelyleadtosomeeconomicbenefit.Forthatreason,manycountries
willwishtoparticipateintheEU.
TheEUisanexampleofsuccessfulregionalintegration.The
enlargementoftheEUfollowingformationofthesinglemarketand
establishmentoftheeconomicandmonetaryunionwillhave
importanteffectsonthecountriesoftheexpandedEU.
Theaccessioneconomies,CEEcountries,areascloseasthe
existingEconomicandMonetaryUnion(EMU)membersintheEU
tosatisfyingtheoptimumcurrencyareacriteria.CEEcountriesare
small.Theyareopen.Theirtradevolumesaredisproportionateto
thoseofEUcountriessHencetheystandtogainfromtheadditional
tradeandforeigninvestmentthatacommoncurrencywillconfer.
Eichengreen(2002)saidenlargementofEurope'smonetaryunionto
20membersormoreby2006tobevirtuallyafaitaccompli.
Sincetradewillnotbepermanentlyandprofoundlyunbalanced,
Westernmarketeconomiescanenjoypotentialgainsfromtrade
onlyiftheyallowmarketaccesstoemergentproducersamongthe
CEEcountries.Forthisreason,theEUandtheapplicantcountries
shouldcooperatetobringtheseCEEcountriesintotheEUassoon
aspossible.
a.IgratefullyappreciateDr.AkihiroAmanoforhishelpfulcomments
andsuggestions.
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ENDNOTES
1.Fordetailsontheconvergencecriteria,seeE1-Agraa(2001).
2.Seeforexample,Polak(1957),FrenkelandJohnson(1976),andMagee
(1976).
3.Previousempirical-approachstudiesofforeigntradefunctionsdidnottake
themonetaryapproachintoaccount.SeeHolub(1997).
4.TheimportanceofFDIcannotbeneglectedasarequirementforincreased
trade,especiallyinCEEandEUcountries.ForCEEcountries,FDIisoften
seenasoneofthemaineconomicmechanismsforstabilizingthevolatile
processofeconomicandpoliticaltransitionandasoneofthemajorformsof
interactionbetweenEastandWest.
5.Baldwinetal.(1997)consideredBulgaria,CzechRepublic,Hungary,Poland,
Romania,Slovakia,andSlovenia.However,themethodofestimationwas
differentfromthatusedhere.
6.Furthertradeandintegrationarelikelytoleadtoincreasingconvergence,
bothbetweenCEEcountriesandwiththeEU,althoughstructuraldivergence
maypersist.Somescholars,forexample,Read(2002)arguedthatasingle
currencyencompassingtheEU-15andCEEwouldfailtosatisfytheoptimum
currencyarea.
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